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4'iien perseguirá ante la iey al que lo reimpri-
ma .sin su ptjraifto. 
A C T O P R I M E r í . O 
escena representa la terraza, iluminada, del palacio del 
general Grimani, en Venecia. 
Al levantarse e! telón atraviesan la escena muchos ca~ 
»a leros y damas ricamente, vestidos, llevando aleum s er 
. e n l a mano, que acuden al palacio del general Gri-
^am con objeto de asistir á la fiesta que aquel ha oraani-
aao para celebrar el triunfo que obtuvo el duque de*Fe-
rara recuperando la ciudad de Rimini. 
Algunos in itaJos se entretienen hablando del motivo 
Orsiní V e n s e # u k J a e n t " n e n e s c e r i a ^ b e t t a , Gazella, 
*o n?,' 5 C t r U C C ' ' Vl te , ' í í2<> V Liverotto, á quien sigue Gena-
2 e ? O S t , r a n d ° %rd : ^ s a n c i o se siei ta en uno de los 
Süp « i• plaza, no tomando paite en la conversación 
i,r í i- I e M e n sus a.nigf.s. 
A l f o n l ^ h a b , a n t a m b i t í n d e l a fi^ta que se prepara á don 
Jionsoj:on motivo del triunfo de su^ arm¿, y con este 
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motivo Gubetta pronuncia el nombre de la esposa deí du-
que, Lucrezia Borgia. 
Orsini le ruega que no pronuncie jamás su nombre y 
todos muestran su conformidad en considerarle como exe-
crable por sus vicios v sus tenebrosos crímenes. 
Ors ¡ni empieza á relatar el horóscopo que oyó á un adi-
vino respecto á Lucrezia, y entonces Genaro, llamándole 
novelista sempiterno, ie pide que deje en paz á Lucrezia, 
más como los otros insisten diciéndele que el relato será 
breve, Gena; o vuelve á tu asiento v se duerme, pidiéndoles 
le despierten cuando e¡ relato termine. 
)rsini empieza de esta manera: 
Ors. Nella fatal di Rimiai 
E memorabil guerra, 
Fwrito e quasi esanime 
10 mi giaceva a térra... 
Gennaro a me soccorse 
11 suo destrier mi porse, 
E in solitario bo=co. 
Mí trasse e mi salvó. 
Tutti. La sua virlú conosco, 
T.a sua píetade io so. 
Ors. La netla notte tacita, 
Lena pigliando e speme, 
Giurammo insiem di vivere, 
E di moriré insieme— 
E in«iem morrete, allora 
Voce gridó sonóra: 
E un ve^lio in veste ñera 
Gigante á noi s'offrí, 
Tutti. Cielo! Qual mago egii era 
Per profetar. cosi? 
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^rs. Fuggite i Borgia, o giovani 
Ei prosegui piú forte... 
Odio alia rea Lucrezia... 
Dove é Lucrezia é morte. 
Sparve ció detto: e il veuto 
In suono di lamento 
Quel nome ch'io detesto 
Tre volte replicó! 
Traducción.—«En la fatal é inmemorial guerra de Ri-
*»iini, yo caí herido y ca*i examine, en tierra Genaro acude 
^n mi socorro y logjó conducirme á un bosque solitario 
donde pudo salvarme. 
Todos.—Conocemos su virtud y sus bondadosos sen-
timientos. 
Orsini.—En aquella noche nos juramos amistad eterna y 
^orir juntos y al pronunciar este juramento una voz dijo: 
'Juntos moriréis» pi exentándose ante nosotros un viejo ves-
tido de negro, de elevada estatura, quien nos dijo: «Huid de 
^órgía, oh jóvenes. Odio á la malvada Lucrezia; donde está 
ella está la muei te.» Terminó de decir esto y entonces el 
c co con tono lastimero repetía por tres veces el nombre que 
tanto odio.» 
Cuando termina Orsini su relación se alejan todos con él 
^vidando á Genaro que se queda dormido. Para entonces 
delante del Can«l un t góndola y sale de ella una dama en-
mascarada, quie al ver á Genaro dormido le contempla coa 
amor inmemso, diciendo: 
W , Tranqueo i posa... Oh! sian cosí tranquille. 
Sue nolti -- M.pre! e mai provar non debba, 
Qual delíc oui mié, quanto é il tormento! 
Sei tu? 
Traducción.—«Duerme tranquilo... Oh, sean a«í siempre 
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tranquilas sus noches, y que no pruebe nunca eí t o r m e n t o 
e n que yo paso las mías.» 
Gubetta se dá á conocer á la dama, que es Lucrezia Bor-
gia, y la expresa su temor de que si la descubren pueda ser-
insultada. 
Lucrezia la dice: 
]Luc, E insnltata sarei! m' abborre ognutfó! 
Pur per si tiista sorte 
Nata io non era.—Oh! potess' io far tanto. 
Che il passato non fosse, e in un cor solo 
Destare un scuso di pietá che invano 
In mia grandezsa all: universo io chsedoí— 
Quel glovin vedi? 
Traducción. —«E insultada seré. Todos me aborrecen® 
Y sin embargo, yo no he nacido para tener tan triste suer-
te . Ohl si yo tuviera poder bastante para conseguir que el 
pasado no existie e y encontrara un solo corazón que me 
demostrara un poco de piedad, que en vano, en mi grande-
za pido al mundo.» 
Gubetta se retira y acercándose á Genaro, sin reparar ext 
d o » enmascarados que i a siguen, dice: 
L u c , Como e bello! Qnale incanto 
In quel volto onesto e altero! 
No, giammai leggiadro tanto 
Non se* 1 finse il mió pensiero. 
L ' alma mia di gioia é pieua 
Or che aifin lo puó mirar... 
Mi risparmia, ó Cief, la pena 
Ch' ei mí debba un di spezzar. 
Se il destassi?... no, ñora ose... 
Né SC' .prir il mió sembiante. 
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Pareü ciglio lagrimoso 
Terger debbo... un solo istante. 
Traducción.—«Qué bello es! Qué encanto ofrece su as-
pecto sencillo y altanero. Nó, jamás rostro alguno ha cau-
sado en mi pensamiento y en mi alma tanta dicha como 
ahora siento al contemplar el suyo. Esto me recompensa, 
oh Cielos, de la pena que él deba un día expresarme.—¡Si 
"él despertase!.. No, río quiero descubrir mi semblante. Debo 
ocultarle mis lágrimas. 
Los enmascarados que habían seguido á Lucrezia reco-
nocen á Genaro con objeto de apoderarse de él y conducir-
lo ¿ presencia del duque de Ferrara. 
Lucrezia, después canta: 
•Luq. Mentre geme il cor sommesso , 
Mentre io piango a te d' appresso, 
Dormi, e sogna, o dolce oggetto, 
Sol di gioia e di diletto... 
Ed un angiol tutelare 
Non ti desti che al piacer. 
Triste notti e veglie amare. 
Debbo io sola sostener. 
Traducción.—«Mientras mi corazóngime oprimido,irnea-
£ras yo lloro, duerme tú tranquilo, dulce objeto de mi cari-
no. Que un sol de alegría y de placer y un ángel tutelar te 
concedan siempre 1% dicha.» 
Cuando Lucrezia termina sus sentidas frases, se ade-
lanta hacia Genaro, que aun permanece dormido y le d á u a 
cariñoso beso en ¡a mano. 
El joven despierta entonces y coge á Lucrezia, sujetán-
dola por un brazo, ella le suplica que la deje, pero Genaro 
^uc ha tenido ocasión de contemplar su h^rmo-mra, la diri-
ge frases amorosas reteniéndola á su lado, diciéndola que 
^ p u é s de su madre solo ella es el objeto de su amor. Lu~ 
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crezia se conmueve at oír esta confesión que Ta Ilesa d e 
alegría y pregunta á Genaro quien es su madre, contestán-
dole el joven que no la había conocido nunca. 
A instancia de Lucrezia, cuenta Genaro la historia de s a 
nacimiento, diciendo: 
Cíen. Di pecator ignobile 
Esser figliuol credoi 
E seco oscuri in Napoü 
Vissi i prim' anni miei. 
Quando un gueJriero incógnito 
Venne d' inganno á íraimi. 
Mi dié cavallo ed armi, 
E un foglio a me lasció. 
Era mia madre, ahi misera? 
Mia madre che scrivea... 
Di rio possente vitima, 
Per sé, per me temea... 
Di non parlar, ne chiedere 
Ií nome suo cual era 
Calda mi fea preghiera,. 
Ad obbedita io 1' ho 
Traducción.—«Creo ser hijo de un humilde pescador. 
E n Nápoles pasé mis primeros años, hasta que un guerrero 
desconocido, llegado de muy lejos, vino á buscarme entre-
gándome caballo y armas y á la vez un pliego: era de mi 
desgraciada madre que me escribía diciéndgme que no po-
día darse á conocer por que temía por mi vida, recomen-
dándome ocultara su nombre, aunque llegara á saberlo, 
obedeciendo yo su mandato.» 
Lucrezia le piegunta si conserva aquel escrito y Genaro 
la dice que lo lleva siempre sobre su coraeónt conmovida 
Lucrezia llora ante el cariño que su hijo siewíe hacia ella,, 
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su desconocida madre, diciéndole que llora por él y por su 
madie, cantando sentidamente este hermoso dúo: 
Luc. Ama tua madre, e tenero 
Sempre per leí zi serba... 
Pre¿a che 1* ira planchisi 
Dolía sua sorte acerba... 
Prega che un giorno stringere 
Kll i' cí ii'ii" < : > • 
L* amo, si 1' amo, e sembrami 
Vederla in ogni oggetto... 
Una soavé imagine 
Me n' ho formata in petto: 
Sece, dormente o vigile, 
Seo io favello nogro. 
Traducción.—Luc. «Ama á tu madre y se siempre amau-
te hijo para ella Ruega porque se aplaca la ira que per-
sigue su acerba suerte Ruega porque algún día pueda ella 
estrecharte sobre su corazón.» Gen. «La amo. sí, la amo y 
me parece siempre contemplarla n todas partes. En mi 
pensamiento me he formado su agradable imagen, ya esté 
dormido ó ya despierto yo siempre la veo. 
Apenas termipa el dúo, entran en escena por un lado 
"varia* damas y caballeros disfrazado» y por otro Orsini con 
sus amiges y al verlos Lucrezia dice á Genaro que le es pre-
ciso dejarle: él consiente pero rogándole le diga su nombre 
á lo que ella conte»ta que es una mujer que consagra su 
vida á amarle. 
Orsini tr&ta de detener A la fuerza á Lqcrezia pero Ge-
faro se opone dicit'ndole á él y á sus compañeros que quien 
trate de ofttitfér á aquella dama no puede consideiarse 
amigo suyo. 
Ellos se conforman y se apresuran á decirla sus nom-
bres, después de reconocerla, acusándola todos de los cri-
*" i i, w»nniiM*>i.r'rríi(itii—n i * 
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menes que con sus parientes y allegados había cometido, 
cantando el siguiente quinteto: 
Gen. EHa é dona che infame si resé, 
Che 1' orrore será d' ogni etade... 
Luc. Grazia! gracia!... 
Mendace, spergiura, 
Tradi trice, venefica, impura... 
Come odiata é temuta del paro, 
Che potente il destino la fa. 
Oh! chl 6 mai? 
L u c - Non udirlí, p Gennaro!... 
Gen. E' la Borgía.... ravvisala.... Ahí.... 
Traducción.—«Esta es la mujer que ta» infamemente se 
humilía y que será el horror de todo* lo* tiempos » Eucre-
zia. ¡Piedad, p-edul! Todos. «Malvada, perjura, traidora im-
pura... tan odiada como es hoy del mundo, así será el des-
Uno que la aguarda » Genaro. «¿Quién es, pues?. «Lúcrezia. 
«No les escuches, Genaro.-Orsini le arranca la máscara v 
todos exclaman: «Es la Borgia infame.» ' 
A ( " I X ) H E G I J N D O 
Una plaza mía c mía-I de Ferrara dande está situado el 
Palacio de I>orgia. 
El duque ,Alfonso sostiene animado diálogo cuando sé 
levanta el telón, con su servidor R.ust;gheilo, cubierto coa 
larga capa, preguntándole si ha descubierto el paraderci de 
Genaro señalándole él entonces la habitación del joven 
™ t e á s u Palacio, ordenándole entonces que se apodere 
S í U R G E S Y FOLEY.—Gran surtido de Maquinaria agrícola 
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Se oyen algunas voces de gentes que llegan y los dos se 
retiran, entrando entonces Genaro con sus amibos Ofsini, 
Liverotto, Petrucci, Gazetla y Vitellozzo, hablando todos 
4e su odio hácia los Borgias, señalando á su Palaeio, Genaro 
entonces diee á sus amigos que vá á estampar un borrón de 
infamia en aquel Palacio y adelantándose hácia él quita con 
la punta de la espadk la primera letra del apelbdo, qüedan-
d« entonces solo el siguiente título «Palacio de Orgia.» 
Gubetta dice á su amigo que aquella acción puede Cos-
tarle touy cara. Orsini advierte que alguien les habría ob-
servado v todos se retiran entrando Genaro en su casa. 
Astolfo y Rustighello se ponen de acuerdo pira detener 
á Genaio, cumpliendo la orden del Duque, y á Orsini, cum-
pliendo las de la Duquesa, y entran en casa de Genaro, para, 
ejecutar su pian. 
h a f -u ,r. qu v -•:•• *>í> ni v ; ló'^j'.b apptih ?.i 
Sala en el Palacio del Duque. 
Rustighello anuncia al duque que habia preso ya á &e-
ttaro y entonces D. Alfonso le dice: 
Aíf. Or bada. A quel!a in fondo 
Segreta sala, della statua a piedi 
Dell' avol mió, riposti armadii schiude 
Quest' aurea chiave. Ivi d' argento un vase 
E un d' or venrai. Nella propinca stanza 
Ambi gíi reca... né desio ti ténti 
Delí' áureo vase:—vin de' Borgia é desso.™ 
Attendi.—All' üsio appresso 
Tietiti di spada armato.—rOv' io ti chiami 
I vasi apporta; ov' altro cenno intendi, 
Col ferro accorri. 
Tradacción.—«Escucha: En el fon4o de aquella'sala se-
creta y ai pie de la estatua de mi abuelo, se encuentra un 
^fmai ¡o que abrirás con esta feomplicadi ¡lave. Allí encon-
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tfarás un frasco con un licor dorado, pero l ibra* de caer e» 
la tentaoón de prpbarlo: es e¡ vino de los B o m l s ' T . S l d o 
í a e m ^ v U ? " C U I a — Cuando^te tlaale 
El servidor del Duque se retira para cumplir sas órdo-
jes .anunaando de pa.o al Duque la [legada de su e s p í a 
W K?a ; G S U e n t r a P l d l C n d ( > *c«*anza á s« marido S 
horrible mutilación qu«? habían cometido consu anS?w!> 
a n u d á n d o l e el duque que ya e s t a b a t ^ p ^ e f ^ 
fiuafdiUan3arnrv e n c n t r a G e n a r o i n d u c i d o por los guardias, cuya presencia espanta á Lucrezia* 
Oenaro piegunta al duque con «oble energía el motivó 
porque le había sacado violentamente de su ca^ sa 6 
sínn^l r q r , C e E l C a p i t á n d c s u s g u a r d i a s q u e aquH pri-
1 oir e 3 S é r t q U e m U t Í ! Ó d ilustre de i j S r g i a » y 
n o í a J i l o desmiente diciendo q u e 
no era eí, sino uno de sus amigos, pero el generoso íovrn 
^ d e n f j 86 Lor defqueía aíc'n! 
Gen. r t 
J ,. U s 0 a mentir non sonó: 
C he della vita istesso 
Piú caro ho 1* onor mió. 
Duca Alfonso, il confesso... il reo son io. 
confieso . J ^ 
Lucrecia queda horrorizada al oir esta sincera declara-
d e S U m a r i d o t e n ^ n i c o n f e ' 
n e s t ^ L ! ! ? i ' d u q u e S C r e t ! r a ^ 5 " * ™ «on sus guardia-
' « Lucrezia pide á su marido le conceda la 
vida de aquel joven, pero él se niega á sus reiterada, súpl i-
cTd J T Z T f P ° r d c c i r l a q u e Q e n a r o c s s u con-
h f ^ W hi, í i r ? t C r C l i j a e i g é m ; r o d ° * l u e r t e que 
el veneno y entonces el duque hace 
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«ntrar de nuevo á Genaro, ofreciéndole, para engañarle 
mejor, un importante cargo en su Armada, obligando á Lu-
crezia a que ofrezca al joven el vaso que contieae el vino 
envenenado, terminando el acto con el siguiente terceto: 
A l f - (T; ema per t«, spergiura! 
Vittima prima egli i). 
(Vanne; non ha natura 
Mostro peggior díte). 
G e n - (Madre! é la mia ventura 
Del tuo pregar mercé) 
A l f - Or, Duehesa, a vostr' agio potete 
Trattenerlo, oppur dargli commiato. 
fOh! qual raggio! 
G e n * , Sigaora accoggliete 
I salutl di un cor non ingrato. 
L u c * Infelice! il veleno bevesti... 
Non far mot«... trafito saresti. 
Prendí é parti... una goccia, una solar 
Di quel farmaco vita ti dá, 
Lo nascondi, t' afferetta, t' invola... 
(T' accompagni del Ciel ta pietá). 
G c i . Che mai sentó?... E tutt'altro che morte--' 
Aspettarmi io doveva in tua corte! 
Un rio genio mi pose la venda, 
M' inspiró si fatal securtá. 
Forse... ah! forse.una morte piú orrenda 
La tua destra, o malvagia, mi dá, 
L «c. Oh! in me fida. 
In te. cruda? 
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Si, partí... 
Morto in te vuola il Daca un rivaJe. 
Oh cimento! 
Ei ritorna a svenarti. 
Bevi, é fuggi... 
Oh! dubbiezza fatale! 
Bevi, e fug.... io ten prego, ó Gennaro, 
Per tua madre, per quanto hai piú car®. 
Ti puñisca, a' é in te tradimento, 
Chi piú speri che t' abbia pieta. 
" u sei salvo... Oh! ,suprema contento!... 
Quinci involati... affrettati. . va. 
Traducción.—Alf. «(Tiembla por tí, perjura; él es ¡a pri-
mera victima.)» 
Luc—(Es en vano: no hay me lio de libertarte de su 
furor.)» 
Gen.—«(Madre, esta ventura que me ofrecen es debida á 
tus plegarias por mí.)» 
El duque Alons® se retira encomendando á su esposa 
con troma .pie haga los honores de la casa al joven, lleván-
dose consigo á Rustighello, y entonces se le ocurre a Lu-
creiia u-.a idea salvadora para salvar la vida de Genaro, que 
ta dice lleno de reconocimiento: 
«Señora, acoged el saludo de un corazón que no es in-
grato.» n 
Entonce» Lucrezia, le dice m.uv cannovidi sotto vsce: 
«Infeliz! acaba» de beber un veneno y no tardarás muoho 
en caer muerto... Toma y marcha (dice entregándole un 
pequeño frasco, bebe una gotá, una sola gota de este frasco 
y no perderás la vida.)» 
Gen —«Qué escucho! De quien debo fiarme. Yo creo que 
tu mane me ofrece malvada, una muerte cruel.» 
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Luc.—«Fía en mí.»—Gen. «En tí, cruel.»—Luc. «Sí/ 
márchate... el duque cree al verte muerto á tí, ver muerto 
á un rival.» El vue lve á vigilarte. Bebe y huye, yo le lo 
ruego, Genaro, por tu madre, por cuanto haya para tí 
querido.» 
Se arrodilla ante Genaro y éste después de un momento 
de vacilación se decide, diciéndola: 
«Te obedezco y sí en tí hay traición no esperes que 
nunca haya, piedad para tí » 
Bebe el contenido del frasco que le ofreció Lucrezia, que 
le obliga á huir, exclamando: 
«Ya estsás en salvo... oh supremo placer! cayendo des-
pués desmayada sobre un diván. 
ACTO T E R C E R O 
Sala en el palacio de Negroni, adornada é iluminada 
para una fiesta. 
Orsini se presenta en casa de Genaro/ invitándole á la 
fiesta que 'dá aquella noche la princesa Negroni, diciendo 
fl'ie para él no hay placer complete si su amigo no lo com-
pacte con él y aun que el joven empresa su deseo de huir deFerra-
ra, siguiendo los consejos de l.ucrccia, cede al fin á las rei-
teradas ins¡ancias de su amigo y *e dispone á acompañarle. 
Cuando se presentan los dos en el salón ya están en él 
'a princesa Negroni, acompañada de muchas damas, explén-
didamer.te vestidas \< todos los amigos d« OrSini y los 
S e cuaces de L u o t m que espían sus acciones, por-
gue en aqi el sah'n es dor»de la peí versa duquesa trata de 
.'Yengorse ciu;e1,mecile clt la afrenta recibida, aun cuando 
'gnora qu* entre el os íc encucnti a su hijo Genaro; por 
cOnsideig que yr; e t.¡i íej< ;S de Feriara. 
Liverotto, Gazella y Petrucci beben alegremente alaban. 
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do la excelencia de los diferentes vin*>s que Ies sirven v 
Orsim dice entonces á Genaro que se prepare á oir un 
famoso brindis que él había compuesto. 
Gubetta se burlade Orsini dando lugar á una acalorada 
disputa a que ponen término los amigos de uno y otro v las 
damas que se retiran del salón, entrando después un . riado 
que su ve vino de Siraniza. Todos beben, menos Gubetta 
que arroja el vino con disimulo, enya acción advierte Gena-
ro que llama acerca de ella la atención de O sini. Estele 
dice qu> es natural porque debe estar ebrio y en aquel mo-
mento Gubetta le recuerda su promesa de cantar el brindis 
Orsini canta el famoso y popular brindis: 
II segreto per esser fe¡ici 
Sor per proba, e 1' insegno agli amaci 
Sia sereno, sia nubiio il cielo 
O -^ni tempo, sia caldo, siagelo, 
Sherzo e bevo, e derido gl' insani 
Che si dan del futuro pensier 
Profittiamo degli anni fiorenti 
II piacer li fa correr piú lenti. 
Se vecchiezza con livida faccía 
Síammi a tergo,é mia fita minaccia, 
Scherzo e bevo, e dfcride gl' insani 
Che si dan del feturo pensier. 
Apenas terwñna oita animada escena se abren las puer-
tas de la h ibitación y se presenta Lucrecia seguida de frente 
armada, diciendo: darse presos á Lucrezia bT gia. " 
—Soznos perdidos, exclaman todos y ella replica: 
—Sí, soy la Borgia: Un baile, un triste baile habéis dado 
en Venecia y yo, agradecida á vosotros, os doy una cena. 
Os habéis creido impunes, ea vano, pues he de tomar plena 
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qoe el veneno ya circula por vuestras venas. 
Al ver esto Genaro se adelanta hacia Lucrezia y la dice 
bastan cinco, hacen taita seis. 
Luerezia se horroriza al ver allí i su hijo y este la dice 
^ue sabiá perecer con sus amigos: en vano trata Lucre2ia 
disuadirle, ofreciéndole un nuevo contraveneno que el 
se niega á aceptar. Desesperado y fuera dé sí, al contemplar 
^ estado en que se encuentran sus amigos, co„re un cuchi-
de ía mesa y se abalanza sobre Lucrezia diciéndola que 
S e prepare á morir la primera. 
Lucrezia lanza un desesperado grito y entonces le decla-
r a que él es un descendí nte de los Borgias, diciéndole que 
c°rrc por sus venas Ja misma sangre. 
Ah! di piú non domandar 
M' odi.... ah' m' odi... io non t' imploro 
Per voler serbarmi in vita: 
Müle volta in cor ferita... 
Per te prego.... teco almeno 
Non voler incrudelir: 
Bevi... bevi... e il rio veleno. 
Deh.' t' affretta á prevenir. 
Traducción—¡Oyeme! ¡óyeme! yo no te imploro por que-
t ? r salvar mi vida, herida mil veces el corazón. Ruego por 
• Bebe, bebe, para evitar ios efectos del fatal veneno. 
No creyéndola Genaro, Lucreaia se vé obligada áconfe-
r-e que es su madre y al oirlo el joven cae inuerio sobre 
a Silla, al lado de sus amigos. 
t e I'Ucrezla lanza un doloroso y penetrante grito al con-
rnplar muerto á su hijo y entonces aparece el Du.jue eon 
r 'os csh,!!»,-^ diciéndole entonces Lucrezia que aquel 
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La obra termina con las siguientes frases de Lucrezia; 
Luc. ilra deso í| figlio mío, . 
La mia speme, íl mió conforto; 
Ei potea placarmi Iddio... 
Me parca far pura ancor. 
Ogni luce in lui m' é spenta... 
II mió cor con eso é moi to 
Sul mió capo il cielo avventa 
II suo strale punitor 
TELÓN 
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Jmp. de Jluiz Zurro y Lozanos Carcaj ares, 3 
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Esla casa ha confcccionadoen tomos de 35 ejcmplajef. 
todos Ips argumentos que hasta ahora se h^n publicado 
Se mandan circularas y condiciones á quien las pida.-
^gua, Azucarillos y Aguard. 
Alegría de ta Huerta. 
Arrastraos. | Agua Mansa, 
•Adriana Antjot. 
Anillo de Hierro, ( Afinador. 
Alojados, j Azotea. 
-Abanicos y Panderetas 
Barquillero. 
^'leq^ Sombra. | Barracas, 
««alia de Tetuán. 
«alada de la Luz. 
^°rrachos. f Bravias, 
«uenas formas, 
pálido del Zulú, | Bocaccio. 
^rberilio de Lavapiés. 
J e b e r o de Sevilla. 
S l lenarventura. ( Barcarola. 
J?eso de Judas. 
| Bruj t. Curro López. 
-°pitodt nieve.—Carceleras 
ariñosa | Carrasquilla, 
«adros Disolventes. 
h°'eta del Mastro 
g p b i q s Naturales. 
Primero.Inés. de Castro 
Paneta de la partidá, 
gí»ción del Naúfrago 
r\, Baqueta. \ Camarona 
g ^ n o cié Oro, 
<V Z —Cocineros, 
^ r j ' m e n t o . 
1 Colorín Colorao 
Ola v argas 
0 a Rpj®. I Cortijera, 
r ^ P a n o n e . 
r«V4d : Cu al 
Ciudadano Simón. 
Cara de; Dios, j Celosa 
Capote de paseo. 
Correo interior. J Coco. 
Código Penal. 
Chava la | Chiquita deNájera 
Churro Bragas. 
Chico de la Portera. 
Campanas de Carrión. 
Chis pita ó el Bar rio de Ma-
ravillas. 1 Dios grande: 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Tenorio. 
Don Gonzalo de Ulloa. 
Detrás del Telón. 
Diamantes de.la Corona. 
Dolores. | Dinamita. 
Diligencia, j Doloretes. 
Debut de la Ramírez. 
Escalo, i Estreno. 
Electra. | Estudiantes. 
El Picaro Mundo. 
El Cuñag.de Rosa 
Enseñanza,libre. | El Olivar, 
El Tío Juan. | El Veterano. 
Fiesta de San Antón. 
Feria de Sevilla, 
Fonógrafo Ambulante. 
Fondo del Baúl. 
Fotografías Animadas 
Figurines El General 
Gigantes y,cabezudos. 
Gallito de! Pueblo. 
Gaitero, i PquM de Rosas» 
Gimnasio Modelo. 
Gine: o Infimo, | Granujas-
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Giobernadora. ¡ dolfemia. 
Gtandgs coi'tpsanas, Húsar, 
H jos de! fía taitón, ' 
lugar con.fuego. ^. i. 
Juramento. | Juan José. 
José Martín él Tambos itero, 
juicio oía!. Fathoso colirón 
jilguero Chico. : 
Lúeas del Cigarral. : ' 
Leyenda del Monje. 
Luna de ihiel. [ Luz verde', 
Lupha de clases. 
LóCo Dios.' | I.'a Divisa. 
Ligenta de cascos. 
La venta dé'D. Quijote V ' 
Los charros.' ] La Morenita, 
Los Hijos'del Mar. 
Las dos princesas. ' . 
La torre del bro.- ' 
La trapera. |"^'ohengrin. 
La Mazorca Rpja.lj La Boda, 
Lola M o n tes j Las Parran das 
Maestro de obras. 
Puesio de Flores. r 
Marusiña. | M| niño. 
María de los Ángeles. 
Mujer y,Reina | Mozo cruo. 
Mádgya res. | Macarena, 
Molinero de Subiza. 
María del Carmen 
Marina. | Mascota. 
Mangas Verdes; (.-Maya. ' 
Marquesito. 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen., : 
Manta Zarn01 ana. 
Mallorquína, j Marseílje sa. 
Ma¡rucha- j Niños lloronas 
Nieta de su abuelo. 
Preqj'ó'siíía. ( Piquito de'Qipj. | 
Prekipiiest os dc;' Viílajiiej;'de; 
'-Repe Gallardo Mundo* 
i\Plantas y florej?; • 
Pepa la trrsCnchon^. ; ' s 
Perla de'Orlente. ' ' 
Pillo de playa." 
Padirino del Nene.' ¡ " 
Patio. | P orilla. ' ' : 
Querer de la Pepa. ' 
' Gaspacho Andaluz '"' ^ J 
Rey queYabió. | Revoltosa. 
Reloj de Lucerna. ' 
' Raimundo J ulio J'Quo vacíis?.' 
f Reina y Cómed'íanta. ' 
Santo de la Isidra. '" ' 
Séñora Capitana. 
Señor Joaquín. 
Salto del pasiegb. " ' ' 
Sobrinos del Capiéán Grapt 
Sandías y melones, f Soleá/ 
Sbí*b'rero d 0' Pl u mas. 
San Jiiart-de Luz. 
Solo dé li'oinpa ' 
Terrible Pérez -
Traje de luces. ] 
¡Tía Cirila. f Tempestad, 
•Tempranica. [ Trabuco. 
Tonta dé capirote. • 
Tío de Alcalá | Tribu salvajf 
Tremenda. | Timplkbs. 
Tirador de palomas! • 
Tambor de Gianadeios. ", 
Ultimo chulo. \ Venus-Sal^' 
Verbena de la Palotea. , ' 
Viejecita¡ [.¡Velorio v 
Viaje de instrucción. ¡ 
Vuelta al mundo, , , , ? 
Venecianas. | Zapatillas 
